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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan dan 
kepentingan peserta didik terhadap pengembangan keterampilan mengakses 
informasi pekerjaan melalui media internet, mendeskripsikan kajian teori tentang 
keterampilan mengakses informasi pekerjaan melalui media internet dan  
menghasilkan prototipe 1 berupa Panduan Keterampilan Mengakses Informasi 
Pekerjaan melalui Media Internet pada Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 
yang kelak akan siap diuji keefektifan, kepraktisannya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengenmbangan 
(Research and Develpoment), namun penelitian ini hanya sampai pada tahap pra 
pengembangan yaitu tahap pembuatan produk. Data yang didapatkan dari 
lapangan berupa data kebutuhan dan kepentingan peserta didik, data tersebut 
diambil dari tiga responden yaitu peserta didik, guru BK, dan orang tua. 
Persentase kebutuhan dan kepentingan tertinggi akan dijadikan judul penelitian 
ini. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Pertama, kajian empririk 
memuat hasil survei yang dilakukan Mahasiswa BK angkatan 2012 yang 
tergabung dalam penelitian payung didapatkan data tingkat kebutuhan dan 
kepentingan peserta didik yang menunjukkan 1,592 responden memiliki hasil 
persentase (50,02%) sangat membutuhkan dan 1,590 reponden (49,98%) sangat 
merasa penting terhadap pengembangan infrormasi pekerjaan berdasarkan dari , 
peserta didik, guru BK, dan orang tua. Kedua, kajian teoritik didapatkan  dari 
keterampilan mengakses infrormasi pekerjaan meliputi pengertian keterampilan 
mengakses informasi pekerjaan, pentingnya keterampilan mengakses informasi 
pekerjaan, sumber-sumber informasi pekerjaan, pengertian media internet, 
fasilitas media internet, manfaat media internet, cara mengakses infrormasi di 
media internet, media internet sebagai infrormasi karier, dan tinjauan peserta didik 
SMK. Ketiga, berdasarkan kajian teoritik dan empirik dibuatlah sebuah panduan 
keterampilan mengakses informasi pekerjaan melalui media internet pada peserta 
didik SMK. Buku Panduan terdiri dari 2 yaitu Buku Pegangan Guru BK dan 
Lembar Kerja Siswa untuk peserta didik.  
Simpulan hasil penelitian ini direkomendasikan kepada peneliti 
selanjutkan yang berminat untuk mengembangkan panduan yang akan diujikan 
keefektifan dan kepraktisan 
 
Kata kunci: panduan keterampilan mengakses informasi pekerjaan, media 
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 The purpose of this study is to describe the needs and interests of 
learners on the development of skills in accessing job information through 
internet media, describing the theoretical study about the skills of accessing job 
information through internet media and producing prototype 1 in the form of 
Guide of Accessing Work Information Skill through Internet Media to High 
School Student Vocational that will soon be tested for effectiveness, practicality 
 This research uses research and development method (Research and 
Develpoment), but this research only until the pre-development stage is the stage 
of making the product. Data obtained from the field in the form of data needs and 
interests of learners, the data is taken from three respondents ie learners, teachers 
BK, and parents. The highest percentage of needs and interests will be the title of 
this study. 
 The results of this study are as follows. First, the empirical study 
contains the results of a survey conducted by Student of BK force of 2012 which is 
incorporated in the study of the umbrella obtained data on the level of needs and 
interests of learners that showed 1.592 respondents have a percentage (50.02%) 
is very needed and 1,590 respondents (49.98%) Very feel important towards the 
development of work based on the educational, students, teachers BK, and 
parents. Secondly, theoretical study is obtained from the skills of accessing job 
information, including the understanding of the skills of accessing job 
information, the importance of accessing job information, the sources of job 
information, the understanding of internet media, internet media facilities, the 
benefits of internet media, how to access the Internet media, As career 
information, and Vocational School students review. Third, based on theoretical 
and empirical studies made a guide to the skills of accessing job information 
through the internet media to the students of SMK. The Guidebook consists of 2 
namely the Teacher Handbook BK and the Student Worksheet for the learners. 
 The conclusions of this study are recommended to further investigators 
who are interested to develop guidelines to be tested for effectiveness and 
practicality 
 










“Bekerjalah tanpa suara, dan biarkan kesuksesan Anda yang berbunyi nyaring” 
(Frank Ocean) 
 
“Sukses bukanlah kebetulan, sukses adalah kerja keras, tekun belajar, berkorban 
dan yang terpenting ialah mencintai pekerjaan Anda” 
(Pele) 
 
“Do the best, be good, then you will be the best”  
“Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang 
terbaik”  
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